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Abstrak : Dalam mempelbagaikan kaedah pembelajaran, sebuah modul ICT tingkatan empat 
telah dibangunkan berdasarkan silibus Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM). Ianya 
merupakan salah satu kaedah pembelajaran yang selari dengan strategi pembelajaran SeDAAP 
yang disarankan KPM. Modul yang dihasilkan berdasarkan teori konstruktivisme ini adalah 
bertujuan supaya pelajar dapat membina sendiri pengetahuan dan menjadikan pembelajaran lebih 
bermakna. Modul ini mengandungi tiga bab yang merangkumi bidang pembelajaran bagi 
tingkatan empat iaitu Information and Communication Technology and Society, Computer 
Systems dan Computer Networks and Communications. Modul ini adalah modul bertulis bersaiz 
B5 yang dijilidkan mengikut bab. Isi pelajaran yang ditulis dalam Bahasa Inggeris tidak 
disampaikan secara terus, sebaliknya pelajar perlu melakukan pencarian maklumat bagi 
mendapatkan isi kandungan bagi setiap topik. Aktiviti disediakan dalam setiap bab bagi menilai 
kefahaman pelajar. Satu analisis telah dijalankan ke atas 20 responden yang terdiri daripada 
pelajar yang akan mengajar subjek ICT di sekolah dan seorang pakar untuk menilai isi 
kandungan modul ini.. Kajian ini mendapati bahawa pelajar dan pakar bersetuju mengatakan 
bahawa modul ini menepati silibus yang digariskan oleh KPM dan penggunaan modul 
pembelajaran ini memberikan implikasi yang positif dan ianya amat membantu pelajar dalam 
proses pengajaran dan pembelajaran. Penilaian pakar menunjukkan modul yang dihasilkan cukup 
baik dari segi kandungan, cara penyampaian dan reka bentuk. Walau bagaimanapun, modul ini 
masih boleh diperbaiki lagi untuk menjadikan modulnya lebih berkualiti. Diharap dengan adanya 
modul pembelajaran ICT ini, pelajar akan menjadi lebih bertanggungjawab terhadap 
pembelajaran mereka sendiri. 
 




Teknologi maklumat dan komunikasi atau Information and Communication Technology (ICT) 
sudah diperkatakan sejak dahulu lagi. Penggunaan ICT dalam kehidupan semakin meluas. Ini 
menjadikan ICT sangat penting untuk dikuasai dalam kehidupan yang serba mencabar ini. 
Penggunaan ICT dalam Pengajaran dan Pembelajaran (P&P) telah diperkenalkan oleh Unit 
Komputer dalam Pendidikan Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia 
(KPM). ICT digunakan untuk pembelajaran tutorial, pembelajaran penerokaan, sebagai alat 
aplikasi dan alat pemudah komunikasi. Menyedari akan kepentingan ICT kepada pendidikan, 
KPM telah memperkenalkan subjek ICT sebagai subjek elektif kepada sekolah menengah pada 
tahun 2006 dalam bahasa Inggeris. Subjek ini mempunyai enam bidang pembelajaran (KPM, 
2005) iaitu:  
i. Information and Communication Technology and Society  
ii. Computer Systems  
iii. Computer Networks and Communications  
iv. Multimedia  
v. Programming  
vi. Information System  
 Menurut Honey (1992), “Academic Modules are customizable packages designed to 
assist educators in creating or supplementing a course syllabus”. Ini bermaksud modul 
pembelajaran merupakan satu pakej yang direka bentuk dengan terancang, rapi, dan sisitematik 
berasaskan silibus untuk membantu guru. Modul pembelajaran juga membolehkan pelajar belajar 
mengikut kemampuan sendiri. Konsep modul seperti ini amat sesuai dengan hasrat KPM untuk 
menggunakan strategi pembelajaran kendiri bagi subjek ini. 
 Salah satu model pembelajaran teori konstruktivisme ialah pembelajaran interaktif. Ia 
telah di bina oleh Biddulpa dan Osborne (1984) dalam Eggen dan Kauchak (1988) melalui kajian 
mereka tentang ‘Making Sense of The World’. Pembelajaran interaktif adalah suatu kaedah yang 
melibatkan interaksi antara guru dengan murid, murid dengan murid atau murid dengan 
komputer. Menurut Eggen dan Kauchak (1988) model interaktif direka untuk membolehkan 
pengetahuan disimpan dalam tempoh yang lebih lama. Melalui model ini pelajar akan diingatkan 
kembali apa yang telah diketahui dan memberikan mereka gambaran awal tentang apa yang akan 
dipelajari. Proses ini memerlukan komunikasi dua hala. Selalunya sesi soal jawab amat 
membantu untuk mengingatkan pelajar tentang pelajaran lepas. Ia juga boleh memberikan pelajar 
idea awal pelajaran yang seterusnya. 
 
Penyataan Masalah  
Subjek ICT adalah salah satu subjek elektif yang diperkenalkan oleh KPM sejak tahun 2006. 
Subjek ini diharap dapat melahirkan bakal tenaga pekerja yang mahir dalam bidang ICT. Namun 
begitu, ketiadaan buku teks dan kekurangan sumber rujukan yang sesuai untuk subjek ini 
menyukarkan pelajar untuk mengulang kaji pelajaran. Pelajar juga tidak dapat membuat 
persediaan awal tentang apa yang akan dipelajari pada kelas seterusnya berikutan ketiadaan 
rujukan. Harsat KPM untuk menggunakan pendekatan pembelajaran kendiri adalah agak sukar 
dijalankan kerana pelajar hanya bergantung kepada nota yang akan diberikan oleh guru. Adalah 
lebih malang jika guru tidak memberi nota edaran atau meminta pelajar menyalin nota dari papan 
hitam. Perkara ini sudah pastinya akan membuang masa. Selain itu pembelajaran kendiri juga 
tidak dapat dijalankan kerana penggunaan internet di sekolah adalah terhad kepada pelajar. Ini 
sudah pasti menyukarkan pelajar untuk mencari maklumat yang dikehendaki untuk P&P.  
 Jumlah pelajar yang ramai menjadikan guru sukar untuk menilai pencapaian setiap 
pelajar. Disamping itu guru juga harus menggunakan pelbagai pendekatan untuk memastikan 
setiap pelajar mampu mengikuti P&P dengan baik. Seperti yang diketahui, kecerdasan dan 
kebolehan setiap pelajar adalah berbeza. Salah satu cara untuk menangani masalah ini ialah 
dengan menggunakan modul. Oleh yang demikian diharap penggunaan modul ini akan dapat 
meningkatkan pembelajaran kendiri di kalangan pelajar kerana pelajar bebas belajar mengikut 
kemampuan mereka. Secara tidak langsung motivasi untuk belajar juga akan meningkat. 
 
Objektif Kajian  
Objektif kajian ini adalah bertujuan untuk membangunkan satu modul pembelajaran ICT bagi 
pelajar tingkatan 4 dengan menggunakan perisian Microsoft Word. Selain itu terdapat beberapa 
objektif sampingan bagi kajian ini. Antaranya ialah:  
i. membangunkan sebuah modul pembelajaran kendiri ICT bagi pelajar tingkatan 4 
berasaskan teori konstruktivisme  
ii. mengimplimentasikan model interaktif dalam modul pembelajaran kendiri ICT bagi 
pelajar tingkatan 4.  
 
Kepentingan Kajian  
Pembinaan modul ini mempunyai kepentingan terhadap pelajar untuk meningkatkan 
pembelajaran kendiri dan guru untuk proses P&P. Selain itu modul ini mungkin mempunyai 
kepentingan kepada pihak KPM. 
Kepentingan Modul Kepada Pelajar  
i. Modul ini akan memberi panduan kepada pelajar tentang apa yang akan mereka pelajari 
dalam subjek ini. Ia mengandungi topik-topik yang bertepatan dengan silibus KPM.  
ii. Melalui modul ini pelajar diberi peluang untuk belajar mengikut tahap masing-masing. 
Pelajar yang lemah akan melakukan pemulihan manakala pelajar yang pintar akan 
melakukan pengayaan.  
iii. Pelajar dapat melihat takat kefahaman mereka bagi setiap topik berdasarkan graf 
pencapaian.  
iv. Pelajar boleh belajar secara kendiri. Pada bila-bila masa di mana jua. Pelajar juga bebas 
untuk belajar sendirian atau bersama rakan. Ini akan menimbulkan rasa tanggungjawab 
terhadap pelajar tentang apa yang ingin mereka pelajari dan meningkatkan motivasi.  
Kepentingan Modul Kepada Guru  
i. Guru dapat menilai pencapaian pelajar melalui penggunaan modul berdasarkan graf 
pencapaian bagi setiap sub topik. Guru secara tidak langsung dapat mengenal pasti 
pelajar yang lemah untuk pemulihan dan pelajar pintar untuk pengayaan.  
ii. Modul ini boleh dijadikan sebagai alat bantu mengajar. Terdapat banyak aktiviti yang 
boleh dilakukan dalam bentuk kumpulan. Guru juga tidak perlu bergantung kepada CD 
Courseware dari KPM. Ini kerana isi kandungan modul menepati silibus yang digariskan 
KPM.  
iii. Modul ini boleh digunakan sekiranya guru tiada dalam kelas atas sebab-sebab tertentu. 
Jadi masa pelajar akan diisi dengan aktiviti yang berfaedah. Ini dapat memastikan semua 
topik dapat dipelajari dalam jangka waktu yang ditetapkan sebelum menjelang 
peperiksaan.  
Kepentingan Modul Kepada KPM  
i. Pihak KPM boleh melihat keberkesanan penggunaan modul dalam pembelajaran kendiri.  
ii. KPM boleh menerapkan penggunaan modul dalam subjek-subjek elektif yang lain.  
 
Reka Bentuk Projek  
Menurut Collette .A.T. & Chlappeta E.L (1984) modul adalah pelengkap kurikulum yang 
disediakan guru. Modul juga dijadikan panduan dalam P&P serta digunakan untuk pembelajaran 
kendiri. Modul yang baik akan menerapkan nilai murni, membawa pelajar berfikir supaya pelajar 
mendapat faedah yang maksimum kesan dari penggunaannya. Terdapat berbagai jenis modul 
seperti modul latihan, modul pembelajaran, modul akademik dan juga modul On-line. 
 Modul yang dibina mestilah mengambil kira faktor perbezaan individu kerana MPK 
adalah satu modul yang digunakan secara individu. Faktor ini perlu diamil kira supaya matlamat 
modul tercapai. Penyataan ini disokong oleh Atan Long (1986), yang menyatakan bahawa 
keupayaan pelajar adalah tidak sama antara satu sama lain. Sharifah Alwiah Alsogoff (1981), 
turut menegaskan bahawa satu bahan pembelajaran haruslah sesuai dengan kebolehan dan 
kecerdasan pelajar. Beliau juga turut bersetuju bahawa pembinaan modul haruslah mengikut 
langkah-langkah yang betul supaya modul yang terhasil akan memenuhi keperluan pelajar. 
 Oleh yang demikian proses pembinaan modul yang betul haruslah diikuti bagi menjamin 
mutu modul yang terhasil kelak. Terdapat berbagai model pembinaan modul, namun dalam 
kajian ini penyelidik menggunakan Model Pembinaan Modul Sidek. Model ini dipilih kerana 
amat bersesuaian dengan modul yang akan dibina. Dalam Model Pembinaan Modul Sidek ini 
terdapat dua peringkat (Sidek dan Jamaludin, 2005). Peringkat pertama adalah untuk 
menyediakan draf modul manakala peringkat kedua adalah untuk mencuba dan menilai modul. 
Bersesuaian dengan Projek Sarjana Muda (PSM), modul ini akan melalui peringkat pertama 
sahaja. Walau bagaimanapun, modul ini akan melalui proses pengesahan isi kandungan untuk 
memastikan modul yang bakal dibina menepati silibus dari KPM dan seterusnya menghasilkan 
modul yang bermutu. 
 Peringkat menyediakan draf modul mengandungi sembilan langkah utama (Sidek dan 
Jamaludin, 2005). Berikut adalah langkah-langkah peringkat menyediakan draf modul 
menggunakan Model Pembinaan Modul Sidek berserta dengan huraiannya: 
i. Pembinaan matlamat  
Pada peringkat ini penyelidik menentukan tujuan pembinaan modul yang akan dihasilkan. Dalam 
peringkat ini, penyelidik akan menentukan isi kandungan modul dan kumpulan sasarannya.  
ii. Mengenal pasti teori, rasional, falsafah, konsep, sasaran dan tempoh masa.  
Dalam peringkat ini pemilihan teori amat penting kerana ia akan menjadi asas kepada modul 
yang bakal dibina. Rasional pembinaan modul juga perlu dikenal pasti selain kumpulan sasaran 
untuk memastikan penggunaan modul dapat dijalankan dengan lancar. Tempoh masa untuk 
membangunkan modul juga harus dinyatakan kerana ia akan memudahkan kerja-kerja 
pembinaan modul.  
iii. Kajian keperluan  
Kajian keperluan juga dikenali dengan nama need assessment. Kajian harus dilakukan ke atas 
golongan yang mempunyai perkaitan dengan kumpulan sasaran pengguna modul. Pemilihan 
boleh dibuat secara rawak. Kumpulan inilah yang akan menentukan sama ada perlu atau tidak 
satu-satu modul dibina. Jika keperluan sudah dikenal pasti, proses seterusnya akan dijalankan.  
iv. Menetapkan objektif  
Pada peringkat ini objetif modul dikenal pasti. Objektif modul dinyatakan secara terperinci dan 
sebaiknya bersifat tingkah laku supaya boleh di ukur. Objektif ini meliputi kumpulan sasaran dan 
apa yang perlu dicapai oleh kumpulan sasaran.  
v. Pemilihan isi kandungan  
Isi kandungan bagi modul haruslah dipilih dengn berhati-hati supaya ia bertepatan dengan 
kumpulan sasaran dan seterusnya akan mencapai objektif yang telah ditetapkan sebelum ini.  
vi. Pemilihan strategi  
Pada peringkat ini, penyelidik akan menumpukan kepada langkah-langkah ke arah kelancaran 
pelaksanaan modul yang dihasilkan.  
vii. Pemilihan logistik  
Dalam peringkat ini, penyelidik akan menyenaraikan semua bahan-bahan bantu modul yang akan 
menyumbang kepada kelancaran penggunaan modul kelak.  
viii. Pemilihan media  
Penyelidik akan memilih cara modul akan disampaikan. Modul mungkin boleh disampaikan 
melalui satu media atau pun gabungan media-media tertentu. Apa yang penting ialah media yang 
dipilih akan dapat memberi manfaat yang maksimum kepada kumpulan sasaran modul.  
ix. Menyatukan draf modul  
Setelah melalui semua proses peringkat menyediakan draf modul, modul akan disatukan dan 
seterusnya akan melalui peringkat kedua. Namun dalam PSM ini, penyelidik tidak akan 
melakukan peringkat kedua, sebaliknya menentukan kesahan isi kandungan modul.  
 
Penghasilan Modul  
Modul pembelajaran kendiri (MPK) adalah satu cara yang baik bagi tujuan P&P sekiranya 
modul yang dihasilkan adalah bermutu tinggi dan menepati keperluan pelajar. Oleh yang 
demikian modul yang dihasilkan ini dirancang mengikut silibus mata pelajaran ICT dari KPM 
pada tahun 2006. Pengetahuan sedia ada pelajar juga harus dikenal pasti kerana kesinambungan 
antara pengetahuan lama dan baru adalah elemen penting dalam proses membina kefahaman 
sendiri sesuai dengan teori konstruktivisme yang menjadi asas dalam pembinaan modul ini. 
Selain itu, modul ini juga disertakan dengan pelbagai grafik bagi meningkatkan kefahaman dan 
mengelakkan rasa bosan untuk membaca teks yang terlalu banyak. Pelajar juga perlu melakukan 
kerja tambahan untuk memperolehi isi kandungan bagi satu-satu topik itu. Tidak cukup dengan 
itu, ujian disertakan bagi setiap topik bagi memastikan pelajar mencapai objektif yang ditetapkan 
mengikut topik.  
 
Rajah 1: Muka depan sub topik dan contoh advance organizer Advance organizer menunjukkan 
pelajar akan belajar sub topik OUTPUT DEVICES di bawah topik HARDWARE di dalam 
CHAPTER 2: COMPUTER SYSTEM . 
 
 Modul ini merupakan MPK yang sudah semestinya berkonsepkan pembelajaran kendiri. 
Dengan menggunakan ikon-ikon yang berwarna-warni dan teknik menyoal yang berkesan 
menjadikan modul ini adalah modul yang interaktif. MPK ini menyediakan pelajar untuk belajar 
secara kendiri dan tidak terlalu bergantung kepada guru. Konsep modul ini adalah selaras dengan 
strategi yang dicadangkan oleh KPM iaitu Self-Directed, Self-Accessed, Self-Assessed and Self-
Paced strategies (SeDAAP) kerana di dalamnya merangkumi semua strategi ini. Secara tidak 
langsung, dengan terhasilnya modul ini, sedikit sebanyak telah merealisasikan hasrat KPM untuk 
melahirkan pelajar yang bertanggungjawab terhadap pelajarannya sendiri.  
 
Objektif Pembelajaran  
Objektif dinyatakan pada awal setiap sub topik sebelum isi pelajaran diberikan dalam aktiviti 
utama. Dalam modul ini, setiap objektif dinyatakan dalam bentuk pertanyaan dengan 
menggunakan ikon ‘Harris’ yang merupakan seorang yang mempunyai pelbagai persoalan 
dalam fikirannya. Ikon ini akan memainkan peranan bagi mengemukakan soalan yang ringkas 
bagi mencetuskan idea dan secara tidak langsung mengingatkan pelajar tentang apa yang mereka 
perlu pelajari dalam setiap topik. Pelajar akan diberi tempoh masa selama sepuluh minit untuk 




Rajah 2: Penyataan objektif  
Objektif pelajaran disampaikan dalam bentuk soalan melalui ikon ‘Harris’ 
 
Set Induksi  
Set induksi adalah bahagian permulaan sesuatu proses pengajaran. Dalam modul ini, set induksi 
diberi nama ‘LEARNING IS FUN’. Penggunaan nama ini adalah untuk mewujudkan suasana 
mesra dan interaktif antara modul dan pengguna. Tujuan set induksi ini adalah untuk 
menimbulkan minat supaya pelajar memberikan perhatian terhadap aktiviti pengajaran yang akan 
disampaikan.  
 Dalam modul ini, set induksi di letakkan selepas penyataan objektif yang menggunakan 
teknik soalan. Kesinambungan dari pertanyaan pada bahagian objektif, pelajar akan terus 
diberikan motivasi secara tidak langsung apabila mereka harus menjawab soalan-soalan tertentu 
yang berkaitan dengan topik yang akan dipelajari. Kebiasaannya soalan akan membangkitkan 
rasa ingin tahu dan disertakan dengan garfik yang menarik perhatian. Selain itu, terdapat juga set 
induksi yang menggunakan komponen menstruktur yang memerlukan pelajar mengaitkan 
pengalaman lepas pelajar dan pengetahuan baru yang bakal mereka pelajari. Di sinilah teori 
konstuktivisme diaplikasikan dalam modul ini.  
 
Aktiviti Utama  
Di dalam bahagian aktiviti utama, pelajar akan mempelajari isi kandungan topik tersebut. Cara 
penyampaian isi pelajaran dalam bahagian ini adalah pelbagai untuk kesesuaian semua peringkat 
pelajar. Seperti yang dinyatakan sebelum ini, modul ini tidak memberikan isi pelajaran secara 
terus. Sebaliknya, pelajar perlu berusaha sendiri atau secara berkumpulan untuk mendapatkan isi 
pelajaran. Ini adalah kerana mengikut teori konstrutivisme, ilmu yang dibina sendiri oleh pelajar 
akan lebih kekal berbanding jika diberikan terus. Selain itu, tujuan menyampaikan isi pelajaran 
seperti ini adalah selaras dengan Self-Accessed Learning yang memerlukan pelajar untuk 
mencari sendiri maklumat tentang topik-topik tertentu yang tidak akan dibantu oleh guru. Walau 
bagaimanapun pelajar boleh merujuk kepada petunjuk-petunjuk yang diberikan untuk mendapat 
jawapan.  
 Namun begitu terdapat isi pelajaran yang perlu diberikan secara terus untuk mengelakkan 
pelajar keliru. Oleh yang demikian, tajuk isi pelajaran yang seperti ini akan dinyatakan secara 
teknik soalan. Ikon ‘Mike’, seorang yang bijak membantu pelajar dengan memberikan petunjuk 
dan ‘Jason’, seorang yang selalu bermasalah dalam kerja rumah akan diperkenalkan dalam 
bahagian ini. Ikon ini akan menemani pelajar sepanjang mempelajari satu-satu topik. Dengan 
wujudnya ikon seperti ini pelajar secara tidak langsung akan berinteraksi dengan modul dan 
seterusnya mewujudkan pembelajaran interaktif. Tambahan lagi, pelajar akan disemaikan dengan 




Rajah 3 : Ikon Cikgu Halim  
Ikon ‘Cikgu Halim’ digunakan untuk menguji kefahaman pelajar tentang sub topik yang telah 
dipelajari. 
 
 Setelah menjalankan aktiviti, pelajar akan diuji dengan satu set soalan. Ujian dalam 
modul ini dikenali dengan nama ‘BRIDGE TO SUCCESS’. Ujian ini diperlukan untuk melihat 
sejauh nama pelajar dapat menguasai satu-satu topik. Ujian ini juga penting untuk menentukan 
sama ada pelajar perlu menjalani pengayaan atau pemulihan selain memastikan pelajar mencapai 
semua objektif yang ditetapkan sebelum pergi ke topik seterusnya.  
 Ikon ‘Cikgu Halim’ digunakan untuk memberikan arahan bagi setiap ujian. Setelah 
selesai menjawab soalan yang dikemukakan, pelajar menyemak sendiri jawapan mereka dan 
diminta untuk membuat refleksi terhadap pencapaian mereka. Dengan membuat refleksi pelajar 
akan tahu kelemahan diri dan akan memperbaikinya pada masa akan datang.  
 
Menilai Kemajuan  
Modul ini turut menyediakan ruang untuk pelajar mencatatkan kemajuan bagi setiap topik. 
Jadual markah ini dibekalkan pada bahagian akhir modul untuk membolehkan pelajar mengisi 
markah dalam jadual dan melakarkan sendiri graf pencapaian pelajar. Ini bertujuan supaya 
pelajar tahu apa yang perlu dilakukan untuk memperbaiki pencapaian bagi topik seterusnya 
selain memudahkan pihak ibu bapa dan guru memantau pencapaian pelajar. Dengan hanya 
melihat garf juga pelajar dengan mudah mengetahui topik mana yang perlu diberi perhatian. 
 
Ujian Kesahan Modul  
Ujian kesahan modul ini salah satu penilaian awal di peringkat pembangunan modul . Semasa 
membangunkan modul ini, satu analisis telah dibuat kepada 20 orang responden dan seorang 
pakar isi kandungan untuk memastikan modul yang dibangunkan mempunyai kesahan dari segi 
isi kandungan. Responden terdiri dari rakan-rakan yang akan mengajar subjek ICT di sekolah, 
manakala pakar isi kandungan adalah guru yang mempunyai pengalaman mengajar subjek ini di 
sekolah. Analisis dijalankan dengan menggunakan soal selidik. 
 
Perbincangan  
Bahagian ini akan membincangkan tentang strategi pembelajaran yang digunakan dalam modul, 
modul pembelajaran kendiri, nilai murni dan analisis kesahan modul. 
 Subjek Information Communication Technologi (ICT) menekankan strategi pembelajaran 
yang tersendiri iaitu Self-Directed, Self-Accessed, Self-Assessed and Self-Paced strategies 
(SeDAAP). Sudah terang dan jelas bahawa hasrat KPM adalah untuk melahirkan pelajar yang 
yang berdikari dan bertanggungjawab terhadap pelajarannya sendiri.  
 Strategi yang terakhir ialah Self-Paced Learning. Dalam strategi ini pelajar harus 
menentukan sendiri kadar kemajuan mereka. Dengan ini mereka akan dapat mengawasi 
pembelajaran mereka sendiri. Hal ini sekali gus melahirkan pelajar yang bertanggungjawab 
terhadap pembelajaran mereka sendiri. Strategi ini diaplikasikan di dalam modul in pada 
bahagian graf pencapaian pelajar. Dalam bahagian ini, pelajar akan merekodkan pencapaian 
mereka mengikut sub topik. Oleh itu, mereka akan menentukan kadar kemajuan mereka sendiri.  
 MPK merupakan suatu medium kepada pelajar dalam usaha membantu pelajar 
memahami subjek yang dipelajarinya. Selain itu, MPK juga boleh digunakan sebagai bahan 
bantu mengajar dalam aktiviti P&P di dalam kelas. MPK adalah salah satu jenis pengajaran 
individu dan sememangnya mendorong pelajar supaya belajar mengikut tahap mereka sendiri. 
MPK membolehkan pelajar memilih cara pembelajaran yang paling sesuai untuk pembelajaran 
lebih berkesan dan produktif. Ini kerana pembelajaran menggunakan MPK memberi peluang 
kepada pelajar belajar mengikut kebolehan dan kemampuan sendiri. Penggunaan MPK 
memberikan kebebasan kepada pelajar memilih tempat dan masa mengikut kesesuaian pelajar itu 
sendiri. 
 Selain itu, penggunaan modul membolehkan proses penerapan nilai-nilai murni dilakukan 
sepanjang pembelajaran. Sebagai contoh, pelajar akan menolong ikon Jason sepanjang 
menggunakan modul ini. Ini diperkuatkan lagi dengan kenyataan Dr. Shaharom(1991), bahawa 
penggunaan modul dapat menarik minat pelajar terhadap pengajaran dan pembelajaran serta 
melatih pelajar bersikap yakin diri, menunjukkan bakat, kebolehan, kepimpinan, sikap kerjasama 
dan juga meningkatkan prestasi akademik dan sahsiah diri.  
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